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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keaktivan 
siswa pada mata pelajaran Matematika melalui penerapan metode pembelajaran 
Demonstrasi pada penggunaan media penghitung Batang Napier. Jenis penelitian 
ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas IV SD Negeri 04 Matesih yang berjumlah 19 siswa. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktivan siswa dalam pembelajaran 
Matematika pada materi Perkalian. Hasil ini dapat dilihat dari perolehan 
indikator pencapaian keaktivan. Indikator pencapaian keaktivan siswa pada 
siklus akhir yaitu siklus II pertemuan I keaktivan bertanya siswa yaitu 14 siswa 
atau 73,68%, pada pertemuan II naik menjadi 16 siswa atau 84,21%, keaktivan 
siswa dalam menjawab pertanyaan pada pertemuan I yaitu 13 siswa atau 68,42%, 
pada pertemuan II naik menjadi 17 siswa atau 89,47%, keaktivan siswa dalam 
memberi gagasan atau pendapatnya pada pertemuan I yaitu 11 siswa atau 
57,89%, pada pertemuan II naik menjadi 15 siswa atau 78,94%, keaktivan 
berpartisipasi dalam membuat simpulan pada pertemuan I yaitu 12 siswa atau 
63,15%, pada pertemuan II naik menjadi 16 siswa atau 84,21%. Rata-rata 
prosentase keaktivan siswa pada siklus II pertemuan I sebesar 65,78% dan 
pertemuan II sebesar 84,20%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 
metode Demonstrasi pada penggunaan media penghitung Batang Napier terbukti 
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